Glazba u knjižnici: od zbirke starih gramofonskih ploča do virtualne zbirke zvučnih zapisa by Tatjana Mihalić
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}E~BQTCBG`ECICEaEGRTDJGBG\DCDGE
CbDT\ICAEfQTaCEPDfQGRCIJ`AEaDDTf`DaJ
aGbGBGJCBG`ED`FTfB^ET`BQTb`CIJ`BQGJD`FTfB
GJBQTDTJTDRCBG`E`CDfQGRCIAJGfDTf`DaGEbJ\
TCEJ`ETBTfQE`I`b\ABCIJ`BQTGDCffTJJG\G
IGBGEaGbGBCI`DCBaATB`BQTICfS`BDCaGBG`ECI
DTD`aAfBG`EaTRGfTJGEfTBQTTEBG`ETaQ`IaGE
bJDTAGDTJTfGCIDTD`aAfBG`EaTRGfTJQGfQCDT
QCDaICRCGIC\ITB`aCBQTf`ITfBG`E` D
JQTICfDTf`DaJCJbGRTEDG`DGBGEBQTJTITfBG`E
`BQTCDfQGRCICBTDGCIB`\Tf`ERTDBTaGEB`CaG
bGBCI`DCBQTD`BTfBG`E`BQTCDfQGRCIf`EBTEB
CEaGBJCffTJJG\GIGB\TGEb` ET`BQTCGEaABGTJ
`BQTG\DCDBQGJGbGBGJCBG`ED`FTfBCJBQT\T
bGEEGEb`BQTT`DBB`JJBTCBGfCI`DSB`CDaJ
BQTb`CI`DBQTC\`RTDTCJ`EJBQT`ITfBG`E` 
BQT^ IaTJBD`CBGCEDTf`DaJCff``aC
BTaCBBQTCBG`ECICEaEGRTDJGBG\DCDGEC
bDT\GJE`BSE`EB`CGaTDA\IGfCEaGBJf`EBTEB
GJf`ITBTIGECffTJJG\ITB`AJTDJaATB`BQTICfS
`DTD`aAfBG`EaTRGfTJGEfTGBGJE`BGECff`DaCE
fTGBQBQTAEaCTEBCI`\FTfBGRTJ`BQTG\DCD
TJTfGCIQTEGBf`TJB`BQTCDfQGRTJ`JTfGCI
QGJB`DGfCICEafAIBADCIJGbEGfCEfTCDSGEbBQT
\TbGEEGEbJ`J`AEaTaGBG`EGED`CBGCB``JJTJJ
CDfQGRCIf`EBTEBQGfQfCEE`B\TAJTa\BQTA
\IGfBQTTCDIGTJBJ`AEaDTf`DaGEbJCDTCQGbQDG
D`GB`DD`BTfBG`EDTJTDRCBG`ECEaCRCGIC\GIGB
GbGBGJCBG`EQCJTEC\ITaBQTGEJGbQBGEB`BQTD`C
BGCEeAJGfCIQTDGBCbTCEaTD`DCEfTTTDB`GDT
CBBQT\TbGEEGEb`BQT~BQfTEBADQTDJBCDB
`BQTD`FTfBf`RTDJBQTDTf`DaGEbJ`D`CBGCE
CDBGJBJD`BQT\TbGEEGEb`BQT~BQfTEBADCEa
DTf`DaGEbJDTITCJTa\aGJ`ETITESCICQ`JT
A\IGJQGEbCEaCEACfBADGEb\AJGETJJCJBQTEGE
CbDT\QTG\DCDGEBTEaJB`DTJTEBBQTD`FTfB
A`Bf`TGEBQT`D `CRGDBACIf`ITfBG`ECRCGIC
\IT`EGBJT\JGBTQGJBTfQE`I`bGICSTaGbG
BGJTaJ`AEaDTf`DaGEbJA\IGfICRCGIC\ITPCDB
D`IGJBTEGEbB`J`AEaDTf`DaGEbJbGRGEbBQTDJB
GEJGbQBGEB`BQTCDfQGRCIf`EBTEBDTJTCDfQTJGI
QCRTCffTJJB`BQTETfTJJCDACIGB\G\IG`bDCQGf
GE`DCBG`E`EBQTBGTQTEBQTDTJTfBGRTDTf`Da
CJCaTCEaDTITCJTa`EBQTA\IGJQTDCEaCIBQT
TD`DTDJ`BQTDTJTfBGRTGTfT`AJGfCJTI
CJ`BQTDaCBCTDBGETEBB`BQTQGJB`DGfCIf`EBTB
